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History and Current Situation of Legislation of Overseas 
Chinese Affairs in China
Xiao Qionglu
Abstract: The process of legislation in overseas Chinese affairs is gradual with distinctive features of the times 
and formed a legal context inherited from the past. The tendency of legislation in overseas Chinese affairs is as 
follows: from loose policies to systematic legislation, from special offers to equal protection, from top to bottom to 
the central and local integration, From economic legislation to social legislation. In the face of defects in aspects of 
the principle, system, norms, application, content of the overseas Chinese affairs legislation, We should safeguard 
the legislation in the overseas Chinese affairs with equal civil rights, determine “proper care” with the subdivision 
of individual circumstances, and promote the convenience of living of overseas Chinese by implement the 
principle of efficient and convenient. We should also promote the legislative technique by adjusting the legislative 
model and improving the legislative planning.
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